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Un Pla d’Actuació Municipal per a i
amb la ciutat
El Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 va ser fruit d’un procés participatiu amb més
de 1.200 aportacions i es va tancar amb un programa de govern que contemplava 1.235
mesures. L’objectiu principal es fixava en situar l’atenció a les persones i l’impuls i reforç
de les polítiques de proximitat com a principals elements de govern i gestió a la nostra
ciutat.
Es van marcar deu línies tratègiques que s’han anat treballant durant aquests dos anys:
• Barcelona té cura del civisme
• Barcelona amb habitatge assequible
• Barcelona segura amb autoritat i convivència
• Barcelona neta i saludable
• Barcelona amb benestar i cohesió
• Barcelona participativa
• Barcelona sostenible
• Barcelona innovadora i de progrés
• Barcelona referent mundial
• Barcelona reconeguda a la llei
El 4 eixos prioritaris de govern són:
 La generació i potenciació d’una ciutat inclusiva, generadora de benestar, justa
i preocupada pel detall.
 La gestió integral de l’espai públic a través de polítiques públiques concordants:
mobilitat, convivència i civisme, manteniment, desenvolupament de noves àrees de
centralitat urbana, increment de verd urbà i exercici de l’autoritat democràtica
generadora de major seguretat.
 El treball per una ciutat activa i dinàmica amb projecció exterior i generadora
d’oportunitats que permeti: l’increment de l’ocupació, el reforç del comerç
tradicional urbà i el posicionament del teixit productiu en l’economia del
coneixement i les noves tecnologies.
 El reforçament institucional de la ciutat a través del desenvolupament d’un
govern local més fort i amb més serveis per atendre les necessitats de tothom.
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La Barcelona del 2005
 Barcelona, una ciutat en constant canvi, referència
metropolitana i capital de Catalunya
• Barcelona suposa més del 50% de la població de l’Àrea Metropolitana, el 30% de
la Regió Metropolitana i el 20% de tot Catalunya.
• En sis anys, la població de Barcelona s’ha incrementat un 5% i el tant per cent de
població immigrada un 14,1%.
Indicadors demogràfics Dades 2004 Variació 1999-2004
Nombre d’habitants 1.578.546 habitants +5%
Densitat de població (hab/km2) 15.635 +3%
Número de població immigrada 230.942 habitants + 190.039
Percentatge de població immigrada 14, 6% +14,1%
Nombre d’habitants AMB 3.069.583 +1%
Nombre d’habitants RMB 4.673.648 7,9%
Nombre d’habitants Catalunya 6.813.319 +8,9%
• Barcelona ha superat en els dos darrers anys el milió de treballadors.
• La taxa d’atur s’ha reduït i es troba en un 6%.
Indicadors població activa Dades 2004 Variació 2002-2004
Nombre població activa 748.310 +2,5%
Nombre d’aturats 44.936 -3,3%
Treballadors afiliats a la Seguretat
Social (règim general + autònoms)
1.018.870 +3%
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• El 39% de l’habitatge construït a Barcelona el 2004 és de protecció. La mitjana de
1996-2003 era del 22%.
• L’any 2004, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el percentatge d’habitatge de
protecció va ser del 22% i a Catalunya, del 8%.
• Barcelona ha arribat als quatre milions i mig de visitants, i als deu milions de
pernoctacions. El turisme suposa un 14% del PIB de la ciutat.
• S’ha incrementat el trànsit de passatgers i mercaderies tant al Port com a
l’Aeroport.
Indicadors Dades 2004 Variació 2002-2004
Visitants a Barcelona 4.549.587 +21,2%
Pernoctacions a  Barcelona 10.148.238 +14,3%
Tràfic de mercaderies Port 14.261 (tones) +19,5%
Trànsit de passatgers Port 1.968.193 +14,1%
Trànsit de mercaderies Aeroport 82.123 (tones) +7,5%
Trànsit de passatgers Aeroport 24.558 +13%
1996-1999 2000-2003 2004 1996-1999 2000-2003 2004 1996-1999 2000-2003 2004
Habitatges Protecció 2.942 4.124 1.806 7.817 8.335 3.031 27.020 22.111 5.887
Total Habitatges 13.894 18.638 4.641 51.582 57.651 13.678 177.626 257.530 71.101
% Protecció Oficial
(s/total habitatge) 21,2% 22,1% 38,9% 15,2% 14,5% 22,2% 15,2% 8,6% 8,3%
CATALUNYAAMB
EVOLUCIÓ DEL PLA HABITATGE PROTEGIT
BARCELONA
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Dades 2004 Variació 2002-2004
Transport públic metropolità 865.790 +7,6%
Transport públic urbà 572.192 +6,3%
Xarxa metro 342.793 +6,2%
Xarxa autobusos 200.405 +7,1%
• Barcelona està adaptant-se a unes normes més sostenible de recollida de
residus. Un 42% de tot el que es recull a la ciutat es fa de manera selectiva. En
tones, la recollida selectiva s’ha incrementat un 41% del 2002 al 2004.
Recollida de residus
(tones)
Dades 2004 Variació 2002-2004
Residus sòlids urbans 870.600 +2,3%




• Els serveis de Benestar Social de la ciutat han augmentat per tal de poder donar
servei a la demanda.
Indicadors  benestar Dades 2004 Variació 2002-2004
Usuaris atesos als centres Serveis
Socials
38.429 + 6,9%
Atesos al SAIER 21.545 +50%
Àpats servits a menjadors socials 253.240 +15%
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L’actuació municipal 2003-2005
1.408 milions €390 milions €
435 milions €
Inversió directa Inversió consolidable Transferències










Evolució del programa d’inversions
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Finalitzades En execució Pendents d'inici
Estat d’execució de les actuacions municipals



























Un pla d’actuació municipal al
servei de la ciutat i els ciutadans
Durant el 2003 i el 2004 s’ha treballat fermament en el desenvolupament de les línies
d’acció establertes al Pla d’actuació Municipal i en els objectius d’impulsar la proximitat
dels serveis a les persones.
+ espai públic
 un pla de manteniment integral per més de 600 carrers de la ciutat el 2007
 un acord cívic per a una Barcelona Neta i Sostenible
 rehabilitació integral d’11 parcs de la ciutat
 campanya de neteja de pintades
 un pla d’accessibilitat líder a Europa
 + de 160 hectàrees d’espai públic a la zona del Fòrum
 nou parc fluvial del Besòs
 + espai públic de qualitat a La Mina i al sud-oest Besòs
 projecte del nou zoo marí
 conveni per a l’estabilització de les platges de Barcelona
+ habitatge assequible i rehabilitació
 10.000 nous habitatges protegits i/o assequibles (públics o privats) pel mandat 2004-
2007
 449 milions d’euros d’inversió municipal per a la promoció d’habitatge protegit
 promocions d’habitatge protegit a tots els Districtes de la ciutat
 2 reformes integrals de barris (Santa Caterina i Roquetes)
 2 nous projectes de reforma integral (Poble Sec i Trinitat Vella)
 + habitatge per a gent gran i joves
 + 3.600 actuacions en rehabilitació d’edificis
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+ seguretat, autoritat i convivència
 + coordinació policial
 comissaries de Mossos d’Esquadra a cada districte
 millora de recursos tecnològics de la Guàrdia Urbana
+ sostenibilitat
 + de 400 entitat signants de l’Agenda 21
 participació de 150 escoles a l’Agenda 21 escolar
 24.531m2 de superfície de captació d’energia solar tèrmica
 + de 15.000 m2 de superfície de captació d’energia solar incloses les plaques
fotovoltaiques al Fòrum
 7 acords per minimitzar la contaminació acústica (ambulàncies, contractistes, tallers i
repartidors a domicili, 061, gremi d’instal·ladors d’aire condicionat i gremi de
transportistes)
 renovació i modernització de les instal·lacions mediambientals de la ciutat
(Depuradora del Besòs)
 Programa Oficina Verda a l’Ajuntament (60% de paper reciclat, política d’adquisició
de fusta certificada, cafè comerç just,...)
+ civisme
 + de 50 representants a la Comissió de Civisme
 + de 160 actes ciutadans
 5 programes de civisme (neteja, soroll, convivència, animals, mobilitat)
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+ mobilitat
 2 noves línies de tramvia a la ciutat
 pla d’accessibilitat a les estacions de metro
 39 nous trens per la xarxa de metro (L-5, L-3 i L-2)
 ampliació de l’horari de metro els caps de setmana
 augment de freqüència del metro en hores punta
 1 nova estació Maresme-Fòrum
 145 nous autobusos de gas natural
 augment de freqüències i ampliació de línies d’autobús
 control de la indisciplina del carril bus per millorar la velocitat comercial
 instal·lació de radars a les rondes (baixada d’accidents i augment de fluïdesa)
 + aparcament per als residents a les zones de congestió (Àrea Verda)
 +124 km de carril bici
 impuls del “car-sharing”
+ atenció social a les persones
 un nou Pla d’Inclusió Social amb 8.1 milions d’euros en inversions
 més habitatges amb serveis per a gent gran, atenció residencial i centres de dia
 + teleassistència per a la gent gran
 + centres d’atenció per a gent sense sostre
 increment del 25% en treballadors i educadors socials pel 2007
 + de 132.000 persones ateses pels equips de Benestar Social
 3 nous espais d’atenció a toxicòmans
 acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones
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+ cultura
 4 milions d’usuaris de Biblioteques
 + oferta cultural durant el Fòrum Universal de les Cultures
 + de 600 activitats per l’Any del Llibre i la Lectura
 un MNAC convertit en realitat
 un gran projecte pel Born
+ educació
 + de 3.200 places d’escola bressol
 conveni amb Generalitat per un increment de 1.200 noves places d’escola bressol
entre el 2004 i el 2007
 una inversió de 177 milions d’euros en les obres de remodelació de les escoles de
Barcelona conjuntament amb la Generalitat
+ esport
 primera ciutat europea en nombre d’abonats a equipaments esportius públics i
privats (300.000 abonats)
 Xarxa de 140 equipaments esportius municipals
 Calendari de 60 actes esportius a la via pública amb una participació de 150.000
ciutadans
 Celebració dels X Mundials de Natació
 Celebració dels Jocs de Policies i Bombers
+ comerç
 46 actuacions a 23 mercats municipals
 3 mercats remodelats: La Marina, Sant Martí i Santa Caterina
 1 nou mercat: Fort-Pienc
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+ progrés
 + de 17.000 participants als programes de Barcelona Activa
 45 plans aprovats al 22@ (33 d’iniciativa privada)
 Més de 90 empreses i institucions recentment instal·lades al 22@ que ocupen
225.520 m2 de nou sostre econòmic
 80 milions d’euros d’inversió en infraestructures en el període 2004-2007
 impuls a la ciutat del coneixement
 creació de la Fundació Fòrum i continuïtat del Fòrum Universal de les Cultures:
Monterrey 2007
 presidència de la xarxa Metròpolis
 noves connexions àeries: Barcelona-Filadelfia; Barcelona-Nova York
 constitució del Consorci d’Alta Velocitat i la Societat Anònima de la Sagrera
+ participació
 constitució del Consell de Ciutat
 nova Síndica de Greuges
 + consells sectorials, creació del Consell de Gais i Lesbianes i Homes i Dones
Transsexuals, Consell de Salut Laboral
 inici del pla “La Barcelona dels barris”
 + participació dels joves
+ informació i atenció al ciutadà
 + de 3 milions de trucades ateses pel 010 i posada en funcionament del Telèfon del
Civisme
 + de 2 milions de consultes ateses a les OAC’s
 + de 15 milions d’entrades al web de l’Ajuntament
 + d’1 milió de tràmits administratius realitzats per Internet
